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ANAGRAFICA 
1) Inserimento e Modifica di clienti (solo amministratori): 
-Andare nella pagina Anagrafica. 
-Per inserire cliccare il tasto   (“Inserisci nuovo cliente”) presente in cima alla pagina. 
-Per modificare bisogna cercare il cliente desiderato e cliccare il pulsante   (“Modifica”). 
Campi obbligatori per inserimento su Anagrafica: Ragione Sociale, Attivo e P.IVA. 
2) Visualizzare i dettagli di un cliente e i domini che gli appartengono: 
-Cercare il Cliente nella pagina Anagrafica (la ricerca può essere effettuata per Ragione Sociale o 
P.IVA, specificando se il cliente è attivo o non attivo). 
-Cliccare il pulsante   ("Dettagli"). 
-Cliccare il pulsante   ("domini del cliente"). 
3) Stampa in pdf dei dati anagrafici e di dominio di un cliente: 
-Cercare il Cliente nella pagina Anagrafica (la ricerca può essere effettuata per Ragione Sociale o 
P.IVA, specificando se il cliente è attivo o non attivo). 
-Cliccate il pulsante   (“Dettagli”) e da lì successivamente il pulsante  (“stampa pdf”). 
DOMINI   
1) Visualizzare i domini appartenenti ad un determinato cliente: 
-Cercare il Cliente nella pagina Anagrafica. 
-Cliccare il pulsante   ("Dettagli"). 
-Cliccare il pulsante   ("domini del cliente"). 
2) Accedere a Domini di Terzo livello, Mail e Alias: 
-Andare nella pagina Dominio e cercare il Dominio desiderato (si può specificare se esso è attivo o 
non attivo). 
-Cliccare il pulsante   ("Dettagli"). 
-Si apre una pagina in cui sono presenti informazioni riguardanti il Dominio selezionato e in più si 
potrà accedere ai Terzi Livelli, alle Mail e agli Alias associate a questo Dominio.  
3) Visualizzare, inserire e modificare i Redirect: 
-Andare nella voce Alias desiderata e cliccare il pulsante   ("Dettagli"); da qui si possono 
effettuare entrambe le operazioni. 
Campi obbligatori per inserimento su Redirect: Casella Alias, Nome Dominio e Casella Redirect.3
4) Visualizzare i Terzi Livelli di un determinato Server: 
-Cercare il nome del Server nel campo di ricerca della pagina Server. 
-Cliccare il pulsante   ("Dettagli"). 
5) Visualizzare il nome del cliente che possiede un determinato dominio: 
-Cercare il nome del Dominio nel campo di ricerca della pagina Dominio. 
-Cliccare il pulsante   (“info”): si potranno vedere altre informazioni come Webmail, POP3, 
SMTP, FTP e Register associati a quel Dominio). 
6) Inserimento e Modifica di Domini (solo amministratori): 
Un inserimento su Dominio si può effettuare solo dopo aver inserito il cliente e il register. 
-Andare nella pagina Dominio. 
-Per inserire cliccare il tasto    (“Inserisci nuovo dominio”) presente in cima alla pagina. 
-Per modificare bisogna cercare il dominio desiderato e cliccare il pulsante    (“Modifica”). 
Campi obbligatori per inserimento su Dominio: Nome Dominio, Cliente, Attivo e Register. 
7) Inserimento e Modifica di Terzi livelli, Mail e Alias: 
Un inserimento su queste voci si può effettuare solo dopo aver inserito il dominio di primo livello. 
-Andare nella pagina Dominio. 
-Cercare il dominio desiderato. 
-Cliccare su    (“Dettagli”). 
-Per inserire un nuovo Terzo Livello (solo amministratori) cliccare “Terzi Livelli” e    (“Inserisci 
nuovo terzo livello”) presente in fondo alla pagina (La stessa procedura vale per Mail e Alias, ma 
può essere effettuata anche dagli utenti). 
-Per modificare bisogna cercare il Terzo Livello/Mail/Alias desiderato e cliccare il pulsante 
(“Modifica”). 
Campi obbligatori per inserimento su Terzo Livello: tutti. 
Campi obbligatori per inserimento su Mail: Casella Mail, Nome Dominio, Attivo. 
Campi obbligatori per inserimento su Alias: Casella Alias, Nome Dominio, Attivo. 
8) Stampa in pdf di tutte le informazioni di dominio (solo amministratori): 
-Cliccare il tasto   (“Stampa pdf”) nella pagina di dettagli di un dominio. 
9) Stampa in pdf delle informazioni relative a Mail: 
-Cliccare su   (“Mail”) nella pagina di dettagli di un dominio. 
-Cliccare sul pulsante di stampa   presente per ogni mail nella lista. 4
SERVER  
1) Visualizzare le informazioni relative ad un Server: 
-Cercare il server nel campo di ricerca della pagina Server. 
-Cliccare il pulsante    (“Info”). 
2) Pulsante “Più informazioni”. 
Questo pulsante è accessibile cliccando su    (“Dettagli”) di un Server; questo vi manderà ad una 
pagina in cui si visualizzano i Domini di Terzo Livelli appartenenti al Server selezionato. 
Cliccando su    (“Più informazioni”) si apre la pagina che visualizza i dettagli del Dominio a cui 
appartengono i Terzi Livelli sopra citati; da qui si possono accedere ad altre informazioni 
riguardanti il Dominio, tra cui le Mail e gli Alias. 
3) Inserimento e Modifica di server (solo amministratori): 
-Andare nella pagina Server. 
-Per inserire cliccare il tasto    (“Inserisci nuovo server”) presente in cima alla pagina. 
-Per modificare bisogna cercare il server desiderato e cliccare il pulsante   (“Modifica”). 
Campi obbligatori per inserimento su Server: Nome Server e IP Server. 
REGISTER  
1) Inserimento, Modifica e Dettagli di register (solo amministratori):  
-Andare nella pagina Register. 
-Per inserire cliccare il tasto    (“Inserisci nuovo register”) presente in cima alla pagina (tutti i 
campi sono obbligatori). 
-Per modificare bisogna cercare il register desiderato e cliccare il pulsante    (“Modifica”). 
-Per visualizzare i dettagli cercare il register desiderato e cliccare il pulsante    (“Dettagli”). 
GESTIONE UTENTI   
Questa pagina è accessibile solo dagli amministratori. 
1) Inserimento e modifica degli utenti: 
-Per inserire cliccare il tasto    (“Inserisci nuovo utente”)  presente in cima alla pagina (tutti i 
campi sono obbligatori). 
-Per modificare bisogna cercare l’utente desiderato e cliccare il pulsante    (“Modifica”). 5
Altre informazioni 
-La home page mostra i domini (con i register associati) in scadenza. 
-Al termine dell’utilizzo dell’applicativo ricordarsi di effettuare il Logout (in alto a destra  ) 
oppure uscire dal browser. 
-Se c’è la necessità di utilizzare il tasto Indietro del browser, ricordarsi di scegliere l’opzione 
“Ritrasmetti”. 